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Общий объем дипломной работы составляет 104 страниц, из них основной 
текст – 91 страниц. Работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка 
использованных источников (включает 84 наименования) и трех приложений. 
Объектом исследования выступает текстовая картина мира в повести 
А.И. Куприна «Олеся». 
Предметом исследования являются лексико-семантические группы 
существительных, прилагательных, глаголов, описывающих текстовую картину 
мира в повести А.И. Куприна «Олеся» и семантико-стилистические средства 
описания текстовой картины мира этой повести. 
Целью исследования является выявление специфики количественных и 
семантических языковых средств при описании текстовой картины мира в 
повести А.И. Куприна «Олеся». Доминантный анализ базируется на построении 
и анализе частотного словаря лексем всего используемого корпуса текстов, на 
изучении и описании наиболее частотных знаменательных слов в аспекте 
языковой картины мира. 
Методы, использованные при анализе: метод сплошной выборки, метод 
контекстуального анализа, описательный метод, метод лингвостилистической 
интерпретации текста, метод количественного подсчета и элементы метода 
дискурсивного анализа. 
Научная новизна результатов самостоятельно проведенного исследования 
определяется тем, что оно вносит определенный вклад в разработку общей 
теории лексико-семантических групп (ЛСГ) и изучения текстовой картины 
мира. 
Достоверность материалов и результатов дипломной работы 
подтверждается ссылками на использованный список литературы (84 
наименования) и наличием трех Приложений. Фактический материал, 
представленный в Приложениях, насчитывает 134 существительных (c 
частотой от 63 до 1), 583 глагола с частотой (от 79 до 1), 166 прилагательных с 
частотой (от 26 до 1). 
Практическая значимость работы заключается в выделении ЛСГ глаголов, 
прилагательных, существительных, в систематизации и описании 
многочисленных по составу групп существительных, прилагательных, глаголов 
в повести А.И. Куприна «Олеся», в детальном описании текстовой картины 
мира. Результаты проведенного анализа могут быть использованы в практике 
 
 
обучения языку, при чтении лекций по ряду разделов лексикологии, при 
написании учебных пособий, а также при составлении словарей. 
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There are 104 pages in this thesis, and 91 pages of them are basic straight 
matters. The thesis includes Preface, 3-part-text, Conclusion, Catalog of Reference 
(including 84 designations) and 3 attached sheets. 
The object of the study is the story «Oles» and a text picture of the world in the 
story A.I. Kuprin «Oles». 
The subject of the study are lexical-semantic groups of nouns, adjectives, verbs 
describing text picture of the world in the story A.I. Kuprin «Oles» and features a 
picture of the world text of this story. 
The aim is to determine the characteristics of a text picture of the world in the 
story A.I. Kuprin «Oles». Dominant analysis is based on the construction and 
analysis of the frequency dictionary of tokens used in the text of the story A.I. Kuprin 
"Oles" on the study and description of the most frequent words in a significant aspect 
of the text view of the world. 
The methods used in the analysis: the method of continuous sampling, the 
method of contextual analysis, descriptive method, linguistic interpretation of the 
text, the method of quantification of the method and elements of discourse analysis. 
Scientific novelty of the results of their own study by the fact that it contributes 
to the development of the general theory of lexical-semantic group (LSG) and study 
the text view of the world. 
The reliability of materials and results of the thesis is confirmed by reference to 
the bibliography (84 titles) and the presence of three Appendices. 
The actual material presented in Appendices, has 134 nouns c frequency of 
63 to 1, 583 verbs with a frequency of 79 to 1, 166 adjectives with a frequency of 
26 to 1. 
The practical significance of the work lies in the selection, classification and 
description of the composition of numerous groups of nouns, adjectives, verbs in the 
story A.I. Kuprin «Oles» in the detailed description text picture of the world. The 
results of this analysis can be used in the practice of language learning, with lectures 
on a number of sections of lexicology, when writing textbooks, as well as in the 
preparation of dictionaries. 
